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4. ABSTRAK 
Oleh: Kenny Pratama 
 
Teknologi yang sangat berkembang pesat belakangan ini, dapat 
memberikan penggunanya kemudahan serta mendapatkan beragam informasi. 
Contohnya dengan adanya aplikasi mobile / website yang dapat menyediakan 
informasi yang kita butuhkan. Untuk membuat pengguna merasakan kenyamanan 
ketika menggunakan aplikasi mobile dan website, merupakan hal penting untuk 
menciptakan aplikasi yang mudah digunakan, penggunaan desain yang menarik 
akan meningkatkan pengaruh yang besar terhadap kepuasan pengguna .  
Oleh karena itu, dengan melakukan kerja magang sebagai UI Designer 
adalah pilihan yang tepat karena akan mendapatkan pengalaman yang sangat 
berpengaruh dan sudah sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi yang sedang 
berkembang belakangan ini. Pengalaman yang didapatkan pada saat 
dilaksanakannya kerja magang begitu berguna bagi perkembangan kemampuan 
sebagai UI Designer untuk di masa yang akan datang.  
Dengan dilaksanakannya kegiatan magang ini, telah didapatkan banyak 
ilmu baru yang diperoleh dalam hal perancangan desain pada aplikasi dan dapat 
dijadikan pelajaran yang sangat berharga di masa yang akan datang. Desain yang 
menarik dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kepuasan pengguna. 
 








By: Kenny Pratama 
 
Technology that has developed rapidly in recent times can help us obtain 
lots of information. For example, mobile-based application and web-based system 
can provide us information that we need easily. To make user feel more 
comfortable when using the mobile application and website, that is very important 
to develop an easy-to-use mobile application and website design, where the usage 
of attractive design will increase a big influence on user satisfaction.  
Therefore, doing an internship as a UI Designer is the right choice to get 
an experience and it is in accordance with the needs of applications that are 
currently developing.  
With the completion of this internship program, a lot of knowledge will be 
gained in terms of designing the application and will be very useful for skill 
development in the future. An attractive and easy-to-use design will improve user 
satisfaction and convenience when they using the mobile application and website. 
 




6. KATA PENGANTAR 
 Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan 
karunia-Nya, laporan magang ini dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu. 
Laporan ini berisi mengenai kegiatan magang sebagai UI Designer dan 
Researcher di PT. Viva Velove Viktori. Laporan magang ini dibuat untuk 
memenuhi persyaratan kelulusan pada mata kuliah Internship. Laporan yang 
dibuat ini dapat tersusun selama kurang lebih 360 jam.  
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